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 ในยุคประเทศเปดเขาสูประชาคมอาเซียน การศึกษาวิทยาศาสตรไทยตองกาวตามอยางหลีกเลี่ยง
ไมได ปจจุบันคนไทยตองปรับตัวเองใหมาก ทั้งในเรื่องการส่ือสาร การรับขาวสารขอมูล การกรองขาว-
สารท่ีไดรับวาควรเชื่อไดหรือไม มีบทบาทสําคัญมากยิ่งขึ้น การเขียนบทความตาง ๆ เพ่ือตีพิมพลงใน
วารสารทางวิชาการ รวมถึงวารสารที่ทานถืออานอยูฉบับน้ี ลวนแตเปนผลผลิตจากความเหนื่อยยากของ
ผูวิจัย ผูเขียนบทความ รวมทั้งการตรวจสอบความถูกตอง เชื่อถือได อยางละเอียดลลออ ของผูทรงคุณวุฒิ
ทุกทาน อยางไรก็ตาม ก็ยังคงมีรอยผิดพลาดบาง ซ่ึงทางกองบรรณาธิการยินดีรับแจงเพื่อทําใบแกขอความ
ที่เปลี่ยนแปลง (Errata) ดานทายของฉบับที่ 2 ของวารสารแตละเลม 
 บทความในวารสารฉบับที่ทานถืออยูน้ีประกอบดวยบทความวิจัยวิทยาศาสตร 4 เร่ือง บทความ
วิจัยวิทยาศาสตรศึกษา 6 เรื่อง และบทความวิชาการวิทยาศาสตรศึกษา 1 เร่ือง ทางกองบรรณาธิการ
เคารพความคิดเห็นในบทความของผูนิพนธทุกเร่ือง โดยยังคงความคิดเห็นของผูนิพนธเปนหลัก และสง
ขอเสนอะแนะจากผูทรงคุณวุฒิเพ่ือเติมเต็มความสมบูรณของบทความนั้น ๆ นอกจากนี้ทางกองบรรณาธิการ
ไดจัดสงไฟลบทความใหผูนิพนธตรวจสอบขั้นสุดทายกอนตีพิมพ (Author proof) ทําใหกระบวนการตรวจ-
สอบครบถวนสมบูรณที่สุด 
ปจจุบันวารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู (ISSN 
1906-9790) อยูในฐานขอมูล TCI ซ่ึงทางกองบรรณาธิการจะรักษาคุณภาพและพัฒนาใหเปนวารสาร 
วิชาการมาตรฐานที่ดีอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีผูสนใจทุกทานสามารถเขาไปศึกษาวิธีเตรียมตนฉบับในการ
ตีพิมพ กองบรรณาธิการ และคนหาบทความตาง ๆ ที่ตีพิมพในวารสาร JSTEL แบบออนไลนไดที่ http:// 
ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL 
ในวารสารฉบับน้ีมีการแกไขตําแหนงวิชาการของผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแจงเพ่ิมเติม ทางกองบรรณา-
ธิการเปดรับบทความวิจัยที่เปนการบริการวิชาการแกสังคมอยางยอไมเกิน 12–15 หนา สวนที่เปนองค-
ประกอบอ่ืน ๆ สงมาเปนเอกสารเพ่ิมเติม (supplementary documents) เพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
ตอไป นอกจากน้ียังเปดรับบทความที่ถอดเน้ือความวิทยาศาสตรใหงายเพ่ือใหผูสนใจอานและไมตองยุง 
ยากทําความเขาใจกับคําศัพทเทคนิคตาง ๆ ในสวนของสาระนารู (miscellaneous article) ดวย 
 ขอขอบพระคณุทานผูทรงคณุวุฒิทุกทานที่กรุณาประเมินบทความและใหขอเสนอแนะอันมีคายิ่ง
ใหกับผูนิพนธ ขอขอบคุณผูสนใจทุกทานที่ใหขอเสนอแนะในการปรบัปรุงวารสารหนวยวิจัยฯใหมีคุณภาพ
มากย่ิงขึ้น และขอเชญิชวนนักวิจัย นิสิตนักศกึษา นักเรียน และผูสนใจสงบทความตีพิมพในวารสาร
หนวยวิจัยฯ โดยสงนิพนธตนฉบบั (manuscript) เขาไปในระบบออนไลนไดที่ http://ejournals.swu. 
ac.th/index.php/JSTEL เทาน้ัน ไมรับบทความทางอีเมลยกเวนกรณีที่มีปญหาตองรับการแกไขในระบบ
กอน 
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